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інфраструктури для підтримки інновацій в Україні‖ (бенефеціаром якого воно є) 
розпочали реалізацію 2-го компоненту проекту ―Сприяння розвитку фондів венчурного 
капіталу в Україні‖ (сума гранту складає 12 млн. евро) [1]. 
Впровадження і успішний розвиток венчурного капіталу потребують: 
вдосконалення законодавчого забезпечення діяльності венчурного підприємництва; 
вирішення завдань фінансового забезпечення; створення відповідної інфраструктури і 
сприятливих умов для її функціонування;  активізація розвитку фондового ринку та 
сприяння підвищення прозорості венчурних фондів; забезпечення ефективної взаємодії 
між державою, наукою та бізнесом з орієнтацією на світові тенденції; вирішення 
організаційно-структурних проблем, освітніх програм і науково-професійного 
кадрового забезпечення в інноваційній сфері, які б змогли забезпечити ефективне 
управління венчурного бізнесу. 
Головним завданням української венчурної індустрії повинні стати встановлення 
зв'язків між науково-дослідними інститутами, вузами і підприємствами та 
стимулювання фінансування наукових досліджень і прикладних розробок. 
Крім цього, необхідне забезпечення державою пільгових умов для 
функціонування в Україні великих іноземних венчурних фондів та стимулювання 
розвитку національних, які мають формуватися вже з часткою державного 
фінансування. Цим самим держава повинна демонструвати свою готовність ділити 
разом з приватними та інституційними інвесторами ризики таких інвестицій. Однак її 
роль в розвитку венчурного інвестування має бути  координуючою, а не керівною.  
Використана література 
1. Джерела венчурного капіталу. Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – 
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УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ ЗАСОБАМИ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1С 
 
Анотація. Охарактеризовано програмний продукт «1С:Підприємство 8. 
Управління корпоративними фінансами для України», який розв‘язує задачі управління 
фінансами та ведення обліку окремих підприємств, холдингів та груп компаній. 




CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT BY FACILITIES OF 1С SOFTWARE 
 
Abstract. The software product "1С:Enterprise 8. Corporate financial management for 
Ukraine" is described. The program decides the tasks of financial management, accounting 
and appointed for separate enterprises, holding and groups of companies. 
Keywords: financial management, accounting, 1C, software. 
 
Дотепер багатофункціональна підсистема управління фінансами була реалізована 
лише у продукті «1С:Управління промисловим підприємством 8 для України» і навіть 
невиробничі підприємства змушені були використовувати саме цю конфігурацію, якщо 
потребували якісного та глибокого фінансового менеджменту. 
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11.03.2012 р. фірма «1С» та її партнер «Рарус» повідомили про випуск 
програмного забезпечення «1С:Підприємство 8. Управління корпоративними 
фінансами для України». Засобами цього продукту організація може не тільки 
управляти фінансами, але і реалізувати окремі функції бізнес-планування та 
здійснювати бюджетування. 
Основні функціональні можливості програми: 
 ведення регламентованого податкового і бухгалтерського обліку; 
 ведення оперативного обліку за міжнародними стандартами (IFRS, GAAP чи ін.); 
 бюджетне планування і контроль; 
 управління рухом грошових засобів; 
 управління процесами виконання договорів. 
Функції підсистеми управління грошовими засобами: планування надходжень і 
видатків та формування платіжного календаря; узгодження та затвердження заявок на 
витрату грошових засобів та формування на підставі заявок платіжних документів; 
контроль витрат грошових засобів; оперативний облік фактичного руху грошових 
засобів підприємства на розрахункових рахунках і в касі у розрізі планових показників. 
У підсистемі бюджетного планування реалізовано такі функції: планування 
фінансового стану підприємства на будь-який період; контроль відповідності планових 
і фактичних даних встановленим ціновим показникам; багатовимірний аналіз відхилень. 
Рішення «1С:Підприємство 8. Управління корпоративними фінансами для 
України» є самостійним продуктом і не потребує придбання додаткових продуктів 
фірми «1С». 
Використана література 
1. Про випуск програмного продукту «1С:Підприємство 8. Управління 
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РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Анотація. Розкрито регламентацію формування облікової політики, досліджено її 
місце в організації управлінського процесу на підприємстві.  




ROLE OF REGISTRATION POLICY IN SYSTEM MANAGEMENT BY  
ENTERPRISE 
 
Abstarct.  Regulation of forming of registration policy is exposed, investigational its 
place in organization of administrative process on an enterprise. 
Keywords: registration policy, order about a registration policy, control system. 
 
Розвиток вітчизняних підприємств на сучасному етапі багато в чому залежить від 
ефективного планування їх фінансово-господарської діяльності. Цей процес, в свою 
